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La expresi6n de lo primitivo
en "Estival", de Dario
I.
L os primeros lectores de Azul prefirieron "Estival" entre las poe-ias de Dario incorporadas al "Afio lirico". Eduardo de la Barra,
en el pr61ogo a la primera edici6n, habla del poema admirativamente:
"Leedlo, leedlo, y encontrareis raz6n a mi entusiasmo".x Juan Valera,
tiempo despues, advierte con cautela que de las poesias de Azul, "todas
bellas y raras", se destaca la del verano. 2 Y al caracterizar el conjunto,
Valera expresa este juicio aplicable sobre todo a "Estival": "Cada com-
posici6n parece un himno sagrado a Eros, himno que, a las veces, en la
mayor explosi6n de entusiasmo, el pesimismo viene a turbar con la diso-
nancia, ya de un ay de dolor, ya de un:cn carcajada sarcdstica. Aquel sabor
amargo, que brota del centro mismo de todo deleite, y que tan bien expe-
riment6 y expres6 el ateo Lucrecio.. .".3
La critica posterior se ha interesado tambidn por "Estival". Ha inten-
tado explicar, con el estudio preferente de ciertas influencias literarias, la
novedad expresiva del poema. Una itil resefia de los aportes en tal sentido
aparece en un reciente articulo de Frederick S. Stimson sobre la influencia
de Leconte de Lisle.4 Nadie ha procurado analizar, hasta donde s6, los
valores intrinsecos de "Estival" que pudieron despertar entusiasmo o
asombro en los lectores primeros. Por eso una lectura critica puede tener
ahora utilidad.
1 Azul, pr6logo a la primera edici6n, Valparaiso, Imprenta Excelsior, 1888,
p. XXX.
2 En las Cartas americanas, incorporadas como pr6logo desde la segunda edi-
ci6n, Guatemala, La Uni6n, 1890. Cito por la edici6n de Azul, en Obras comple-
tai, volumen IV, Madrid, Mundo Latino, 1917, p. XXI.
3 TUltima edici6n citada, p. XXVIII.
4 "Dario's 'Estival' and Leconte de Lisle's 'Le rave du jaguar", en Hispantc
Review, Philadelphia, January 1966, volume XXXIV, number I, pp. 53-58.
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Partimos de algunos supuestos previos. El poema constituiri para
nosotros un conjunto de estructuras organizadas significativamente. Como
obra juvenil, sin embargo, "Estival" resulta, a la primera lectura, una
poesia imperfecta, con elementos desorganizados, que sobran o que no se
desarrollan en plenitud. Procuraremos destacar esos elementos y ponerlos
entre parentesis para que no dificulten el anMlisis de los aspectos mfs
valiosos.
II. LA TRADICIo6N DE LA SILVA
Como ocurre con otros poemas de Azul, Dario acepta para "Estival"
formas m6tricas heredadas de la tradici6n espafiola sin hacerlas totalmente
suyas ni variar su significaci6n. "Estival" esti compuesto en silva. Toda
forma queda en cierto aspecto unida al momento cultural en que se desarro-
lla mis ampliamente o al poeta que la utiliz6 con mayor fortuna; puede
un nuevo poeta aduefiarse de esa forma y recrearla o dejarse vencer por
la fuerza de la tradici6n. Dario ha intentado, como veremos luego, modi-
ficar algunos elementos sonoros de la silva; pero se deja arrastrar tambidn
per inconscientes reminiscencias. Como es dificil escribir coplas de pie
quebrado sin el eco de la lamentaci6n de Manrique, es dificil utilizar la
silva sin la carga cultural del Renacimiento y del siglo xviii. Desde los
primeros versos de "Estival" nos sorprenden epitetos poco elaborados
coma inmensa llama, verde cumbre, sereno cielo. Ciertas licencias arcaicas
disuenan con la nueva sensibilidad que la poesia nos propone: do trepa, se
via Aquilcn sale tambien del contexto. Todo el trozo siguiente reproduce
sin esfuerzo el dibujo sintictico y los giros estereotipados de algunas
poesias del siglo xvII:
il es, e1 es el rey. Cetro de oro
no, sino la ancha garra
que se hinca recia en el testuz del toro,
y las carnes desgarra.
La niegra Aiguila enorme, de pupilas
de fuego y corvo pico relumbrante
tiene a Aquil6n; las hondas y tranquilas
aguas :el gran caiman; el elefante
la cafiada y la estepa;
la vibora, los juncos por do trepa.
v su caliente nido
del iarbol suspendido,
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el ave dulce y tierna
que ama la primer luz.
El. la caverna.
Los animales enumerados difieren de la tigre de Bengala, del boa o
del kanguro descritos versos antes. S6lo los definen adjetivos gastados;
la sensibilidad del poeta ha quedado suspendida. Lo mismo ocurre con este
trozo, como espigado de Mel6ndez Valdes o de algfin otro lirico coetaneo:
A esos terribles seres,
embriagados de amores,
con cadenas de flores
se les hubiera uncido
a la nevada concha de Citeres
o al carro de Cupido.
Estos versos tienen cierta belleza pl stica, y podrian pertenecer sin
desdoro a "Primaveral", donde Dario coincide con la sensibilidad de los
poetas dieciochescos; pero en este fuerte idilio selvitico de "Estival"
perturban el dibujo de la composici6n.
III. PERSPECTIVAS DE LA VOZ POETICA
El material restante esti ordenado a modo de narraci6n. Raimundo
Lida clasifica a "Estival" como "poesia narrativa".6 La progresi6n del
relato es lineal. Se describe a la tigre en medio de una naturaleza selvi-
tica. Caracterizan el ambiente un paisaje calcinado y tres animales: el kan-
guro que salta, el boa que repta y el p.jaro que vuela. La tigre se mueve
en su "habitat" y el poeta describe detalles significativos de su cuerpo y
de sus acciones: el animal contempla su zarpa, la prueba en la roca, se
mira el flanco azotado por la cola; luego mira su vientre, husmea, busca,
va y ruge. Vuelve la cabeza y descubre a un tigre viniendo por el collado.
;El tigre es bello, elegante, gigantesco. Ve a la tigre. Le muestra los dientes
y ondea la cola. Relame sus labios, chafa las hierbas con su peso. Las bes-
tias se encuentran y se acarician. Asistimos al misterioso tacto. En la se-
:5 Para mayor seguridad transcribo las citas textuales de la edici6n de Poesias
completas ordenada por Alfonso Mendez Plancarte, Madrid, Aguilar, 1954, pp.
578-583.6 En la introducci6n a los Cuenztos completos, M6xico, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1950, p. VII.
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gunda parte entra un tercer personaje, el principe de Gales, con su comi-
tiva y sus aprestos de caza. El drama7 comienza. El principe interrumpe el
idilio. Apunta a las fieras y dispara. La tigre queda herida, gime y muere.
La tercera parte trasluce la moraleja del relato. El tigre, en su cubil, suefia.
En sus suefios hunde su garra en carnes de mujer y come docenas de nifios
rubios como el ingl6s.
El material asi ordenado bien pudiera haber servido para un cuento
mis de Azul. Hay un cierto prosaismo en el argumento y en su ordenaci6n.
Todo el poema evidencia la lucha para vencer la resistencia del material.
Era un gran desafio convertirlo en poesia. Pero ya los parnasianos fran-
ceses se habian propuesto dificultades parecidas. Los valores po6ticos resi-
dirin asi fundamentalmente en el tratamiento sensible del material. El
poeta trabajar, a fuerza de manos, como un escultor. Sus tigres, como los
de Barye, tendran masa y movimiento. Quiza a esas dificultades se refiera
Dario indirectamente cuando caracteriza a "Estival" como un "trozo de
fuerza".8
Toda poesia, afin la lirica, es una ficci6n: crea por medio de palabras
un mundo irreal. El primer piano o primera estructura de esa ficci6n con-
siste en el papel o disfraz que el narrador o la voz podtica del poema
adquiere. La voz po6tica en "Estival" se coloca en perspectivas diferentes.
Observa desde lejos a la fiera y al paisaje, acerca detalles a un primer
piano; salta a la descripci6n del tigre; ve la comitiva del principe, observa
rasgos en las actitudes del cazador, y sorpresivamente entra en el cubil
e interpreta el suefio de la fiera. Goza de una presencia ubicua. Aunque
por momentos la voz po6tica logra cierta objetividad, no pierde su carc-
ter de ser humano que ve, oye, siente y compara. Anda como el principe
de Gales por una selva cuyas posibilidades cinegeticas no le atraen. Observa
con ojos de naturalista el comportamiento de las bestias y del hombre
frente a las bestias.
La observaci6n es casi cientifica: a veces la voz poetica usa de una
lente amplificadora. Ve a la distancia, a ojo de hombre, la piel manchada
a trechos de la tigre, el tupido conjunto de bambfes, el salto huidizo del
kanguro, el lento movimiento del ofidio. Pero a veces la distancia de la
voz potica se acorta: la lente 6ptica observa entonces misculos hinchados
bajo la piel; o detalles ain mas imperceptibles: la zarpa tiene ufia de
7 Como se recordar. "Estival" se public6 en 1887 en La Epoca de Santiago
de Chile, con el titulo "Idilio y Drama"; esa primera versi6n difiere de las pos-
teriores (vCase las notas bibliogrificas y textuales que Mendez Plancarte agrega
a su edici6n, p. 1316).
6 "En 'Estival' quise realizar un trozo de fuerza". Ruben Dario, "Historia de
mis libros" en Obras completas, tomo I, Madrid, Aguado, 1950, pp. 201-202.
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marfil; el ojo verde y dilatado chispea;9 la tigre moribunda mira con ojo
dolorido. Esos detalles, asi agrandados, adquieren especial significaci6n:
expresan la femineidad de la tigre, destacan el ojo del animal en dos
momentos antit6ticos, el del amor y el de la muerte. El procedimiento de
agrandar detalles significativos, como una lente cientifica, distorsiona la
realidad. Se produce un gigantismo expresivo; se elimina el piano de
profundidad. Como en las pinturas de los nifios, o de los artistas primi-
tivos, elementos que se sienten importantes salen a un piano primero sin
respeto por la proporci6n o por las leyes de perspectiva.
Ademks, la voz po6tica oye. Y a veces con parecido aparato ampli-
ficador. Escucha el rugido del tigre a la distancia; pero acerca el respiro
a pulm6n lleno de la tigre, el latido inquietante del coraz6n animal y el
ay femenino de la bestia moribunda. Esos elementos coinciden con la sig-
nificaci6n de los anteriores: respiro, latido y ay son sintesis del idilio y
del drama.
M as expresiva me parece ain la identificaci6n de la voz po6tica con
los animales a travs del tacto. La voz po6tica siente que la piel hirsuta
de la tigre -- ms hirsuta la piel, mis oculta a la vista- se eriza de placer.
Experimenta el rasguiio de la ufia en la roca, el peso del tigre sobre las
hierbas, las ardorosas caricias de la carnicera. En la descripci6n del acto
carnal, sobre todo, esa identificaci6n nos estremece. La voz se mete en el
idilio monstruoso, entra en las bestias, y por magia de comuni6n verbal
participa del acto desde las caricias previas hasta la consumaci6n. La
intensidad progresiva del trozo desde Asi va el orgulloso hasta y, joh gran
Pan! acompafia a la creciente del placer er6tico. iOh gran Pan!, con su
exaltaci6n exclamativa, inicia ademks una importante salida personal de
la voz po6tica que pierde el carkcter de narrador objetivo y, arrastrada
por el entusiasmo p.nico, habla por si misma, al modo de Victor Hugo,
de la naturaleza y su fuerza creadora. La identificaci6n sensible y el entu-
siasmo ret6rico sacuden al lector; lo primitivo, lo bkrbaro, adquiere alli
vigor inusitado. iOh gran Pan! coincide ademks en actitud expresiva con
iOh, va a morir!... de la segunda parte. En el xtasis del amor y en la
9 El detalle del ojo dilatado que chispea me trae al recuerdo un poema que
Dario pudo conocer, "The Tiger" de William Blake:
Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night...
In what distant deeps or skies
Burn the fire of thine eyes?...
Transcribo de la edici6n de The Poetical Works of William Blake, a cuidado
de John Sampson, que Oxford University Press reproduce desde 1913; conozco
la filtima de 1960.
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culminaci6n de la muerte, la voz poetica concuerda con los animales sensi=
blemente o por conmiseraci6n cordial.
Claro que una voz po6tica-hombre no puede identificarse con la
bestia sino a travs de un juego malabar. El poeta ha ido acumulando
detalles que le han permitido la fusi6n a un nivel todavia romintico, sub-
jetivo, personal. Desde el comienzo del poema se individualiza a la tigre,
con el articulo unido en modo algo desusado a un sustantivo generalmente
epiceno. La tigre se agita como loca; es fiera virgen; se ve hermosa, altiva,
soberana; le late el corazn, se le hincha el seno; abre las fauces como
reina que exige vasallaje; exhala algo a manera de un suspiro salvaje y mis
adelante lanza un gemido como un i4y! de mujer. Mediante esas compa-
raciones, la voz poetica nos descubre su condici6n humana y al mismo
tiempo convierte a la tigre en una hembra humana. El tigre es un Don
Juan felino. La voz poetica coincide con los animales; pero para ello ha
debido convertirlos en simbolos de los aspectos bestiales del hombre y de
la mujer. La voz po6tica est. llena de reminiscencias masculinas. Confor-
tadoramente, ain en ese limite de la sensibilidad, es necesaria la condici6n
humana para la simpatia bestial.
IV. EL TONO
El segundo plano de significaciones en "Estival" corresponde al tono
o sea el modo como la voz po6tica se dirige al lector. Ciertos recursos lo
van determinando a lo largo del poema y en forma casi insensible. El
grupo la tigre despierta ya en nosotros una leve sorpresa. Nuestro oido
esti acostumbrado a el tigre de Bengala; pero la tigre de Bengala nos
parece extrafio. No advertimos hasta mis avanzado el poema por qu6 es
la tigre y no el tigre. El poeta elude la forma popular la tigra o el galicado
la tigresa. Existe exceso y distorsi6n en el modo de decir. La transforma-
ci6n nos resulta algo grotesca.1o Los predicados alegre y gentil y el estA
10 "The distorsion of all ingredients, the fusion of different realms, the
coexistence of beautiful, bizarre, ghastly, and repulsive elements, the merger of
the parts into a turbulent whole, the withdrawal into a phantasmagoric... have
here entered into the concept of the grotesque". Ver Wolfgang Kayser, The Gro-
tesque in Art and Literature, New York-Toronto, Indiana University Press, p. 79.
El mismo Kayser sefiala la caracterizaci6n de lo grotesco segin Hegel con estos dos
rasgos especialmente aplicables a "Estival": "1) The unjustified fusion of different
realms of being ("Indian art does not progress beyond the grotesque fusion of
natural and human elements, so that neither part is given its due and both mutilate
each other"); 2) Excess and distorsion ("In order to be able to reach the level
f universality:as sensuous individuals, the individual figures [of Indian art] are
made colossal or grotesquely distorted") (p. 102).
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de gala aplicados al animal, robustecen el efecto. Se agita como loca, con-
tribuye a ampliarlo. La coqueteria del animal, que se mira las ufias, el
flanco y el vientre, como una cortesana orgullosa de su potencialidad, com-
pleta el dibujo. Ya no nos sorprenderd luego el Don Juan felino. Todas
esas: comparaciones y atribuciones, diseminadas a lo largo del poema, des-
piertan en nosotros esa sensaci6n mixta de humor y trigico sarcasmo que
suele caracterizar al grotesco en la tradici6n espafiola. El tono de la poesia,
muy adecuado al material que se maneja, es el del grotesco. Las distor-
siones de la realidad que ya hemos observado y las que observaremos en
el analisis de los pianos siguientes, estan al servicio de la expresi6n de
ese tono.
El mundo del poema es un mundo 'cent.urico", donde las bestias
aman como hombres y los hombres matan como fieras. La tigre se mueve
con conciencia de mujer; pechos y vientres de mujeres, zonas propicias
del placer er6tico, son rosado cebo en la comida ensofiada por el tigre. Si
en era un Don Juan felino el grotesco se inclinaba hacia el humor, en el
suefio final adquiere dimensi6n sarcastica:
Entonces tuvo un suefio:
que enterraba las garras y los dientes
en vientres sonrosados
y pechos de mujer; y que engullia
por postres delicados
de comidas y cenas,
como tigre goloso entre golosos,
unas cuantas docenas
de nifios tiernos, rubios y sabrosos.
Grotesco sarcistico que es manifestaci6n de una sensibilidad que-
brada, dolorida, trigica. La disonancia pesimista que advertia Valera.
Como en las mejores poesias de Espronceda o en algunas composiciones
de Campoamor."
La voz po6tica se ha identificado con las bestias. La victima del
sarcasmo resultard entonces el enemigo de las bestias. La pintura del prin-
cipe de Gales est. llena de dolorosa ironia. Sus perros de la mas fina raza,
recortados y limpios, emergen como de un cuadro ingles; la solemnidad
con que el principe actia, la lentitud exagerada de sus gestos, torna casi
c6mica la figura del cazador. Se lo llama genericamente el principe de
11 Claro que salvadas las muchas diferencias. Compirese con poemas como
'El sentimiento" a "La conciencia" de Campoamor, Obras podticas completas,
Madrid, Aguilar, 1951, pp. 77-80.
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Gales. Representa el espiritu apolineo, el cAlculo (ya se para; ya apunta y
cierra un ojo, ya dispara), la frialdad (no se inmuta), el valor sin compa-
si6n (el principe atrevido - adelanta). El orden anglosaj6n, en fin. El
recurso mis notable para la pintura c6mica del villano es la detenci6n de
sus movimientos. Todos tenemos experiencia de la camara cinematogrifica
que retarda los tiempos. Y los movimientos y gestos de las figuras en la
pantalla parecen, a trav6s de esa camara, terriblemente torpes y grotescos.
Provocan nuestra risa. La detenci6n del tiempo en la pintura de las acti-
tudes del principe es un recurso mis, similar a la presentaci6n agigantada
de detalles.
V. LA SIGNIFICACION DE LOS SONIDOS
Para lograr el tono grotesco, "Estival" esta sometido a gran presi6a
expresiva. Las demrs estructuras formales aparecen distorsionadas. La silva
se nos ocurre martilleada, endurecida deliberadamente. A veces, los re-
cursos que endurecen estin presentes; a veces nos extrafia la ausencia de
recursos contrarios. Y el no uso de procedimientos caracteriza tanto como
el uso de otros.
Pocas veces se han acumulado en un poema tantas rimas dificiles
y duras: trechos-repechos, roca-loca, gruta-hirsuta, ama-llama, cumbre-lum-
bre, hors o-bochorno, ui"a-rasgu/a, flanco-blanco, vasallaje-salvaje, arbola-
cola, etc. En cambio, no se usan' casi participios 6 gerundios a final de
versos, que tanta significaci6n adquirian en las silvas de Garcilaso de la
Vega y sus imitadores del xviii.
Se mantienen en "Estival" los acentos tradicionales del endecasilabo
y del heptasilabo. Los recursos musicales de origen simbolista que Dario
utiliza con profusi6n en Prosas Profandas estin aqui ausentes. Los pocos
ejemplos de aliteraciones sonoras confirman el juicio. S61o en una opor-
tunidad parece sentirse la imitaci6n del sonido del respirar del tigre con
la 11 reiterada de los versos siguientes: y el ruido de su aliento semejaba -
el resollar de un fuelle. Otra aliteraci6n sonora advertimos en los versos
ni al membrudo - hipopdtamo el lomo corpulento - quien bajo los ra-
majes del copudo - boabad ruge al viento. La repetici6n de la o en hipo-
pdtamo, lomo, corpulento, copudo, boabad y la frecuencia de bilabiales
dibujan s6lo una imagen visual, la redondez del animal y del arbol. Se
siente pues como deliberada la ausencia de musicalidad.
Es un poema parnasiano. Los versos de mayor belleza evocan imagenes
visuales: con su lustrosa piel manchada a trechos reproduce el movimiento
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gracil de la fiera; el boa se infla, duerme, se calienta nos ayuda a ver el
deslizamiento del reptil. O el vaiv6n de la cola en mirase luego el flanco
- que azota con el rabo puntiagudo - de color negro y blanco - y
mdvil y felpudo; o el andar del tigre: al caminar se via - su cuerpo
ondear con garbo y bizarria; o las paulatinas acciones del principe: El
principe atevido - adelanta, se acerca, ya se para - ya apunta y cierra
un ojo; ya dispara. Hasta vemos la comitiva del principe en majestuoso
desfile: con su gran servidumbre y con sus perros - de la mas fina raza.
Los movimientos que esos versos evocan son tambien lentos, detenidos.
VI. EL 'SENTIDO DE ILA COORDINACI6N
La subordinaci6n oracional ordena distintos niveles sintacticos. Or-
denar supone dar a esos niveles diferentes perspectivas en el espacio o en
el tiempo. La coordinaci6n en cambio yuxtapone los mismos niveles sin-
tacticos en un piano similar, como se ordenaban los soldados en el
esquema paratactico del ejercito griego. Las pausas graves, el punto y
el punto y coma, son los signos mas significativos de "Estival":
La fiera virgen ama.
Es el mes del ardor. Parece el suelo
rescoldo; y en cielo
el sol, inmensa llama
Por el ramaje oscuro
salta huyendo el kanguro.
el boa se infla, duerme, se calient
a la t6rrida lumbre;
el pajaro se sienta
a reposar sobre la verde cumbre.
Generalmente se coordinan proposiciones de primer grado: se agita
como loca - y eriza de placer su piel hirsuta; ve a la tigre inquieta. .
- y le muestra los blancos dientes, etc. Abunda la coordinaci6n conse-
cutiva, minimo ordenamiento temporal: luego a la roca; luego toca el filo
de una roca; mirase luego ,el flanco; luego el vientre; luego arbola con
donaire la cola, etc. La yuxtaposici6n de verbos activos suele dar a la
descripci6n cierta velocidad imitativa del movimiento que se menciona:
El boa se infla, duerme, se calAZnta; luego toca - el filo de una roca -
y prueba y lo rasguna; despues husmea, busca, va. Observese la mezcla
de modos de coordinaci6n en los trozos siguientes:
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Requiere la escopeta
y avanza, y no se inmuta...
El principe atrevido
adelanta, se acerca, ya se para;
ya apunta y cierra un ojo; ya dispara...
La coordinaci6n constituye un recurso mas en el dibujo total del
poema para presentarnos un mundo grotesco, planim6trico, sin tempo-
ralidad.
VII. LA SIGNIFICACI6N SEMANTICA
Cierto grupo de sustantivos contribuyen a crear el ambiente ex6tico
de "Estival". Dario ha leido descripciones de cacerias en las selvas hin-
dues, tan frecuentes en las revistas ilustradas de la 6poca, en las novelas,
y en los libros de viajes portugueses, ingleses y franceses a lo largo del
siglo xix y mas acusadamente desde I870.12 Bengala nos introduce en ese
mundo ex6tico. Bambu, gruta, kanguro, boa, selva indiana, hipopotamo,
boabad y otros sustantivos facilmente reconocibles, contribuyen a tal crea-
ci6n. Kanguro sorprendi6 a De la Barra; no pertenecia ese animal a la
selva africana de la primera versi6n; lo juzga un ripio arrastrado por
oscuro. No advierte que oscuro era palabra de facil reemplazo y kanguro
no. Cuando Dario corrige africana por indiana mantiene kanguro a pesar
de la clara y atinada observaci6n de su amigo.13 La nueva incongruencia
muestra que el autor gusta de la palabra (que escribe con k) porque alude
a un animal lleno de exotismo. Dario sigue el procedimiento de la tradi-
ci6n romantica, iniciada por Chateaubriand, de recurrir a nombres pro-
pios o comunes, reales o inventados, para evocar el extrafio ambiente
requerido. No de otro modo actua Becquer en su leyenda india "El cau-
dillo de las manos rojas". Como el extranjero cdndor en la India de
B6cquer, 14 o los convencionales nombres propios utilizados por Chateau-
12 La difusi6n, por lo menos en Francia, de los usos y costumbres de la India
cobra verdadera significaci6n hacia esa fecha, aun cuando desde Chateaubriand hay
ocasionales reflejos en la literatura y el arte. Vease a este respecto el util estudio
de Pierre Jourda, L'exotisme dans la litterature francaise depuis Chateabriand,
tomo II, "Du Romantisme a 1939", Paris, Presses Universitaires de France, 1956.
13 Mendez Plancarte, "Notas bibliograficas y textuales" a la edici6n citada,
p. 1316.
14 Esa leyenda de B6cquer anticipa el ambiente de "Estival". El poeta roman-
tico describe al manchado tigre, a el boa que se desliza con ruido de lluvia, a los
ojos que brillan en la oscuridad de la selva. Por la India de Becquer andan ya
los "bulbules" de Dario.
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briand, este extranjero y convencional kanguro refuerza s61o una inten-
ci6n. El kanguro que salta, el boa que se desliza y el pajaro que vuela
bastan para darnos la totalidad de una selva ideal, cualquiera sea la ver-
dad geogrifica o zool6gica.
En los adjetivos no advierto significaci6n destacable. Son puramente
pict6ricos o abstractos. Si, en cambio, en los verbos que muestran un
tratamiento coincidente con recursos ya indicados. Predominan los pre-
sentes del indicativo: estd, salta, se agita, eriza, ama, pareae, salta huyendo,
se infla, duerme, se calienta, se sienta, lanza, respira, late, hincha, con-
templa, toca, prueba, rasguna, azota, abre, husmea, busca, va, exhala, etc.
Seres y acciones se presentan en un primer piano. El presente es quiza el
tiempo mas intemporal. Cuando se usan los preteritos, importan s61o sus
aspectos no vinculados con la significaci6n temporal. 15 Por ejemplo, el
cambio al indefinido en:
Un rugido callado
escuch6. Con presteza
volvi6 la vista de uno y otro lado.
Y chispe6 su ojo verde y dilatado
ruando mir6 de un tigre la cabeza
surgir sobre la cima de un collado.
Con finalidad puramente plastica, los indefinidos pintan la intran-
quila expectativa de la hembra en celo. El nuevo paso al imperfecto en
El tigre se acercaba. - Era muy bello arroja parecido sentido. La voz
po6tica se une a la tigre en la contemplaci6n deleitosa del paso pausado
y elegante del macho. El presente se mantiene luego hasta casi el final
del poema, en que el indefinido vuelve para dibujar dramaticamente los
espasmos de la agonia: Mird a aquel cazador, lanzo un gemido - como
un ay de mujer, y cayd muerta.
El movimiento de la imagen verbal parece detenido en los muchos
verbos con se proclitico: se agita, se infia, se calienta, se le hincha el seno,
se acercaba, se via, se diria, etc. Varios infinitivos cristalizan tambien la
acci6n verbal: se sienta a reposar, miro surgir, va a morir. Eriza de placer,
sobre parecido esquema, tiene similar caracter. Si los verbos son fundamen-
1s Sobre la posibilidad de este uso estilistico del verbo he hablado en un
trabajo anterior presentado como ponencia al XIII Congreso Internacional de Li-
teratura Iberoamericana celebrado en Los Angeles en homenaje a Ruben Dario.
En ese trabajo sobre "La expresi6n de la frivolidad en 'Era un aire suave. .. ' de
Ruben Dario" basaba mi interpretaci6n de parecidos recursos en "El tiempo y los
tiempos" de Enrique Anderson Imbert, La Nacion, Buenos Aires, 28 de noviembre
de 1965 y en un articulo de Juan Cano Ballesta, "Una veta reveladora en, la poesia
de Garcia Lorca", Romanischen Forschungen, Bd,77, 1-2, afio 1965, pp. 75-107.
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talmente un medio para la expresi6n temporalizada de acciones o de
movimientos, en "Estival" aparecen casi reducidos a su caricter intem-
poral y sustantivo.
Los adverbios muestran el mismo tratamiento. Son frecuentes las
frases adverbiales prosaicas, estratificadas, muertas de temporalidad: a
trechos, a pulm5 n lleno, a trancos.
VIII. LA SIGNIFICACI6N METAFORICA Y LA SIGNIFICACIO(N SIMBOLICA
Hay pocas metforas en el poema. No se quiere decorar esa selva
esencial, sustantiva, fuerte. Hay si comparaciones, algunas de las cuales
ya hemos considerado. Se diria ser aquella alimaa - zun rudo gladiador
de la montaa esti demasiado cerca de Victor Hugo; no tiene significa-
ci6n especial. En el piano metaf6rico pues el poema no arroja nada de
importancia; salvo el sentido que adquiere la ausencia de metaiforas mas
complejas.
La estructura simb61lica tiene mayor valor aunque la significaci6n
de los simbolos esti demasiado explicada; el poeta alegoriza. La selva
no alcanza a ser el paisaje interior, el estival de la sangre, que a veces
se nos propone. La tigre es algo mas que un animal ardiente. A travs de
las comparaciones y de cierto tratamiento se nos convierte en simbolo
de lo femenino er6tico: una marquesa Eulalia de la selva. Es la hembra
ardorosa, complaciente, gratificadora:
Asi va el orgulloso, llega, halaga,
corresponde la tigre que le espera
y con caricias las caricias paga
en su salvaje ardor, la carnicera.
La contorsi6n sintActica parece tener cierta carga de ironia dolorosa.
iNo se siente un velado reproche a la mujer no carnicera, incapaz de un
comportamiento tan generoso y expresivo como el del animal?
El principe de Gales no se inmuta ante el amor de las fieras. La
bestialidad selvitica, dionisiaca, de los tigres y de la voz comprometida
con ellos se opone al calculo y a la raz6n del principe cazador. La misma
oposici6,n aparecera luego en la "Oda a Roosevelt". Roosevelt es tambi6n
cazador. La selva indiana y la selva indigena de America representan el
espiritu pleno, la incontrolada emoci6n, la riqueza instintiva y vital.
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"Estival" propondri al lector la valoraci6n positiva de aspectos del
mundo y del hombre que la civilizaci6n burguesa rechaza como aspectos
birbaros. Nietzsche se encubre en ese mensaje pol6mico final.
"Estival" es pues un poema juvenil, lieno de reminiscencias de lec-
turas.
Un novedoso material, m6s apto para la elaboraci6n en prosa que
en verso, sera trabajado en 61 con las tcnicas de la poesia parnasiana.
Todos los recursos posibles se organizan para transmitirnos significa-
ciones propuestas. Apunta en el poema una sensibilidad tan nueva, tan
distinta, que inquieta aiin al lector actual. Se desafian los valores tradi-
cionales; se busca el compromiso del lector por el sarcasmo hiriente.
Afios despubs, Dario afinar& sus instrumentos expresivos. Pero ya
es "Estival", en 1887, claro anticipo de sus posibilidades. Y un serio
intento de modernizar el lenguaje de la poesia en espaiiol. Que justifica
nuestro estudio.
RUB.EN BENITEZ
University of California,
Los Angeles.
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